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KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA 
U POŽEGI
Sažetak
Franjevci	dolaze	u	Požegu	krajem	XIII.	 stoljeća,	a	od	XVII.	 stoljeća	 imaju	
u	ovom	gradu	samostansku	rezidenciju,	kada	počinje	i	gradnja	novog	samo-
stana.	Tada	nastaje	 i	današnja	 samostanska	knjižnica,	koja	 je	 izrasla	u	 jednu	
od	najbogatijih	i	najvrjednijih	franjevačkih	samostanskih	knjižnica	u	Hrvatskoj.
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rijetkih	knjiga,	koje	 su	 izdvojene	sve	do	1850.	godine.	Za	nas	 je	najvažnija	zbirka	
hrvatskih	rijetkih	knjiga.
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3. Hrvatske rijetke knjige 






















Holzleitner	 (1932.	 –	 2005.).	On	 je	 sa	mnom	pripremio	Bibliografiju knjiga hrvatskih 
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The Library of the Franciscan Monastery in Požega
Summary
The Franciscans settled in Požega at the end of the 13th century; they have had their 
residence in this city since the 17th century, when the building of the new monastery com-
menced. The monastery library, which has become one of the richest and most valuable 
Franciscan monastery libraries in Croatia, was established at that time as well.
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